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898 LOCOMOTORAS ALUMBRADAS POR EL SI STEMA PINT SCH 
tlll!EJI1UW .lU!I LOOOIOTITEI 
Namen der Bahnen llC IN Bttrleb htlrag Betrleb .hrtrac 
Stüclt ~lúck llick Stück 
Übertragen ................ ...... 11705 216 13 18 8 
K onigl. EisenOOhn-Bircction in Jlannover ...... . ................ . 
) ) ) ) Koln (linksrheinische) ....... . 
) ) ) ) Koln ( rechtsrhe inische) ........ . 
) ) ) ) Magdeburg .. . ................ . 
, Militrur· Eisenbahn .............................. . ............. . 
Kaiserlich Deutsch Post.. ............................................ . 
) ) ) Strassenpostwagen in Berlín . ........ . 
Kruscrlicher Hofzug .. ....................... . ......................... ·-
Reichs-Eisenbahnen in F.lsass·L<Jthringen . . .................. . .. .... . 
Konigl. Sachsische ' taal!>· Eisenbahnen ............................ . 
Schlafwagen·Gcsdlschaft ......... . ... ........... . ........ . ............. . 
llnlbe rstndt- Ulankenllllrgcr· Eiscnbahn ............................... . 
llessische L udwigsbahn ... .. .... . ........ . . ............................ . 
Main-Neckar· Ei enh:ilin . .. . .... . . . ........ .................. .. ......... . 
Mecklenburgische Fricdrich · Franz· Eiscnbahn ...................... . 
Fur Se. Kgl. Hohcit d. Gros.~bcrrog v. Mecklenburg·Schw~rin. 
LUIJeck·Büchencr-Eiscnhahn... ... .. ............. ... . ......... . ...... . 
Eutin-Liihcker- ) ............ ......... ... . ....... . . . ........ . 
Blnrkcnhur¡:cr I Iarzbahn .......... . .. ...... ........................... . . 
Für Se. Majcstat den Konig von Snchsen .. .. .. . . .................... . 
) ) Durchl. den llcrzog \'On Sacbsen·Coburg-Gotba ....... . 
H olsteini..chl! ~larschhahn . . s····· ... ................................ . 
Gros~hcrzoglich OldenburgiSJhc S¡aatsbahn .. ... ............ . ...... .. 
) Badischc Staatsbahnen .. . .. . ................. . ... .. 
Untcr· Ell>c'sche Eisenbahn ...... . .. .. ........ .. ................ .. .... .. 
\V estholstcin ':.che Eiscn bahn......... . . . . . . .. .. .. .. .. . .. ........... . 
Saalbahn ... . ............ .. ............ .. .................. .. ............... . 
S'llonwngen des Geh. Comercien-Raths Friedr. Krupp .......... . 
Deutsch-Nordischer Lloyd ............................................... . 
Danemark 
Danske Staatsbancr ... .. .......... . ............. . ..... . ......... ... ........ . 
Gjedscr-Jcrnbane .................. . ................................... .. 
England 
Mctropoli tan Railway in London (der ganzc Wagenpark) ...... .. 
Great Eastcm ) ..... . .. .... ....................... .... ... _ . 
London and South Westem Railway ....................... . ..... . 
District Railwny in Lonclon (der ganzc Wagcnpark) ........... . 
L ondon and South Eastcm Rrulwny . ................... . . ...... .... .. 
Cnlcdonian Railway .. .. ............................................. .. 
Clasgow and South \Vestem Railway ...................... . .......... . 
Grcat \\1cstern' Railway . .. ............................................... .. 
:& Northern ) F.. C. J. St. Chcshire Lines .............. . 
North BritL~h Railway .. ... .......... .. ..... ........................... . 
) E:1.stern ) .... .... .............................. ........ .. ... .. 
Midland Railway ................................... . ................... .. 
Mersey Tunnel Railway ... .... .. .......... .. . .. . ...... . ................ . 
Dublin Wicklow ancl Wexford Railway ................... ...... ..... . 
Seacombe :md Hoylake Railway ........... . .............. ....... ..... . 
London Hri¡;hton & South Coast Railway ............... .. ......... .. 
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Zu tibertragen ................ .. . 32479 1533 2131 29 
LOCOMOT ORAS ALUMBRADAS POR EL SISTEMA P INT SCH 899 
Namen der Bahnen 
EI!IEJII .lnMWAGE~ LOOOJIOTIVEN 
I N IN 
Betrleb .lurtrag Botrleb Auftl"'f 
Stück ~ t.ick Stück Stück 
Ubertrngen . .................... 32479 1533 2131 29 
Belfast & Northern Countries . . .. .. ............ ... ............... - .. . 
Taff Vale Rnilw<~y Carriagcs .......... ..... .... .. ... .. . .......... .. .. 
Grent Southt:rn & '\>Vestern R. Y. of lrelantl ....... ........ , ....... . 
Fr a nkr e i c h 
Chemin de fer de I'Ouest .. ....... . . .. ........ . ... .. ......... ....... .. 
Chemjn de fer de I'État. ...... . ... . . ............ ... . ... ................ .. 
Chemin de fer de I'F.st . . .... ........ ..... .... .. .... ... ..... ... . ....... . 
Ceintu re . . .............. . .............. . . ... ..... ... .. . ..................... . 
París· Lyon·Mérliterranée .. ....................... . ...... .. ............... . 
Compagnie de Wagons-lits ....... ...... - ~ ... .......................... . 
\Vagon Poste ... .............................. .............. ... .... . .. ..... . 
Est·(Ligne de Vicenn~s) ........... . .. . .. ............. ................ .. 
Holl a nd 
!Iollandsche Ijzcren Spoorweg-Maatsch<~ppij . .. . ... ....... , .. .. .... . 
Hollandsche Post. ...... .. .... .. . ..... .. .......... ...................... . . . 
Haarlem-Zandvoorter Eisenbahn ... ................................... . 
Niederliindische Stantseiscn hnhn .................. ...... . ... .. . ... . . . 
Ihrer Maj. die Ki:inigin ............. .............. .. ..... .. ......... .. . . 
Niederlaenclische Centralbnhn ............ . ........... .......... .. .. ... . 
l t al ie n 
Alta I talia ................................................................ . . 
Chemin de fer de la Méd iterranée ..... .......... . ............. . ... .. 
Cbemin de fer de I'Adriatique . .............. . ......... .. ............... . 
Postes . ............. . ....... ... . .. ......... . ........... . ...... . .......... . 
Schewe iz 
S t. Gotthardbahn .. ... . ... ... .. .... . ............ ... .... . ....... ........ . 
Schweizerischc CcntralLahn . .. .................. . ...................... . 
Schweizerische Nordostbahn ...... ... ...... ..... ...... .. . ... . ... . . . .. . 
Schweizerische Post. . ................ ......... .. .................. ... . 
O es t er r e ic h. - Ungarn 
Kaiser Ferdinnnds Nordbahn ..... .. ....... . . .... . .. . ....... . ....... . . 
Kaiserlichcr IIofzug . . ........... . ........ . ............... , ... ........ . 
K. K. StMtsciscnballnen .... .. ................... .... .. ....... ....... .. . 
Prir. osterr-ungarn. S tadteiscnbahn Os t ..... . . .. . ..... . ...... . ..... . . 
Kgl. Ungarischc Staatshahnen .............. ... .. . ................. . 
Vicinalbahn , Budapest. .. . ............. . ............ .. ... ........... .... . 
Fiir Bawn Nathanael ~othschild in \Vien ........ .. ... . . ...... .. .... . 
Knschau-Oderherger Eisenbahn .. ........ .......... ......... .. ........ .. 
K . K. priv Sudbahn Ost.. ... ... ................ . .. . ......... ...... . .. ) » » Nordwestbahn Ost . ............ . ...... ...... ............ . 
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Zu iibertragen ....... .. ...... . ... 43145 2171 2138 29 
900 LOCOMOTORAS ALUMBRADAS POR EL SISTEMA PINTSCH 
BISEKBAUri\UQE! LOIJOIOTIVB! 
Namen der Bahnen IN IN Betrieb Adtrng Dtt rieb .lnftn.c 
Stück Stuck ~tück Stiick 
----------1 - -- --- --- ---
Ubertragen ...... .............. . 43145 2171 21 38 29 
R u ss land 
Nicolaibahn in S t. Petershurg ..... .. .... .. .. ........... ........ ...... . 
Moskau-Brcst· Eisenbahn ... .. ................ ..... . .................... . 
125 
302 
48 ..... . ........ . 
Moskau- l{jasan-Eisenhahn .............. . ........ ... ... .. ........ ... . .. . 
Kursk- Kiew- Eisenhahn ....... ..... .... ... .............................. .. 
Rjil-<>an- Koslow-Eisenbahn .................. ............ ... . . ... .. .... .. .. 
12 1 ........ . 
6 ... . .. .. 
Ore!-Witebsk- l> .................. ....... .................... . . 
Finnl:i.ndische Staatsbahn (Wasabahn) ............. ..... ............. . . 
Diinaburg-Witebsk -Eisenbahn ..................................... .. . 
U lenborg-Eiscnbahn ................. .. ........................ . ..... . 
Schlawagen-Gesellschaft... .. ..... .. .... ...... . ..................... . . 
Finnlandi~che Post. .. .... .. ............ . ..... ... ..... , ........ ........ . . . 
Wnrscbau· \Vicner-Eiscnb ........ .. ............. .. ........... .... ....... . 
Moscau- Kasnn ................. . .. . ......... ...... ....................... ... . 
Schweden 
Schwedische Staatsbahnen ........ ... . .. . ...................... ..... ..... . 
Schwcdische Post .............................................. ...... ... . 
Sr. Maj. und Ihrer ~Iaj. S:llonwagcn ................................ .. 
. 
Se \ bien 
Compagnie des Chcmins ele fcr ele l'f:tat ............ ............... . 
Post .......... .. ......... .. ... ... . ... • .. .. ........ . ......................... . 
Bu l garien 
Fi.ir~tlicher Salonwagcn ......................... ... .. .................. . 
Bulgarische S taatsbal1n . ............. ... ............................... . 
Türkei 
Orient-Bahn ... ......... ........ ............. ........... .......... ........... . 
Vereinigte Staaten von Nord- Amerika 
17 
ll2 
I6o 
49 
24 
S 
2 
201 
47 
2 
124 
7 
10 
26 
Bnltimorc & Ohio Rni lroad. ... .. . .. .. ... . .. . .. . . .. ... . . . .. ... . . . . . . 20 
lla ltimore & Ohio Southwcstern Railro:Hl...................... .. .. .. J 7 
Boston & Albany Railroad ....... ........ .. ....... .. ..... .. ...... _.. . .. 78 
Cairo Shorl Linc l> .. . .. ... .. .. • • . .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. • • • • • • 3 
Central of Ncw Jer!.y Railr0ad... . . .... .. .... .... ... ...... . .......... . 243 
Central Ra ilroad }8 llanking Co. Gcorgia.... ..... .. .. .. ... . . . . . . 29 
Chcsapcakc & Ohio Hailway. .......... .. . .. ..... . . . . .. ... . .. 17 
Chicago & Eastem lll inois Railroad.. .... ... .... .. .. ....... . .......... 9 
Chicago & Northwestcrn Railway................... ................. 375 
Chicago, S t. Paul, Minncnpolil; & Omahn Rnilway... .... .. .... ... 32 
Chicago & l•:ric Railroad.................... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 49 
Chicngo & Grand Trunk Railwny .. .. ....... . .... .. .... .. .... . ... ..... .. 
Cincinnati, llnmilton & Dnyton Railroad .. - .... ... ... . . ..... .. .... 11 
Clcveland, Cincinnati, Chicago & St. Louis Rai lway.. ............ 3 
D cnvcr & Río Grande Hailrond.. ..... .... ...... .. . ... . . .. . ... ... ... ... 84 
112 
8 
14 ................ .. 
1 2 . . • • . .. ....... 
Zu iibertragen ... .. .... .... .... . 45348 2365 2138 29 
LOCOMOTORAS ALUMBRADAS POR EL S ISTEMA PINTSCH 901 
Namen der Bahnen 
1E I !IEJBADII I\'¡\GF.~ LOCOIOTI\'EI 
IS IN 
Betrieb 1 Auftra~ Brlrieb .laxtna.: 
, 'tuck Stück ::itück ::illlck 
- ------------------
--- ------ ------
Ü bcrtragen ... ..... .. ...... .. .... 45348 2365 21 38 29 
Delaware, Lnckawanna & \Vestcm R:Uiroad .......... .. .. .. .. . ... . 
F..ast T ennesset:, Virginia & <.ieorgia Hnilroncl ........ .. ........ . .. .. 
Illinois Central 1\ ail road .. ....... .. .. .. .... .. ................. .. . .. .. .. .. 
Louisville, Ncw AllJany & Chicago l{ailway ....................... . 
Louisville & Nashl'ille Railroad .. ......... .. ........... .. ......... .. . 
New York, Lakc Eric ó.: \Ve térn 1\ailroad ....... ......... .. ....... . 
Nt!w York, Pro1·idence und Boston » .... . ... ... ... ........ . 
New York, Central & llurlson Rivcr Rnilroa<l. ................. .. 
New York , & Nc11 Englnn·l Rni lrond ............ ................ .. .. 
New York, New Jlaven & lbrt fonl Railrnacl.. ........ ..... ..... . 
Old Colon y Rail r· nd ................ .......................... .. .. ....... . 
Pbiladelphia & Rcad ing Rni lroad ...................... .. ............ .. 
Pulman's Pal:\cc C:u Company . . ..... . .. .. ........ .. ............. .. .. 
Richmonrl & Dan dile Railroarl.... .... ..... .. .. .. . . .. ...... .. .. .. .. 
Ronw, 'Watertown & Ogdcnsburg Railroad .......... ......... . ... .. 
\ 'Vnbash H. nilroacl ........................................... .. .. . ... . .... .. 
Wagncr Palace Car Co . .... .... .. .. ......... .. ........................ . 
West Shore J~ailroad .... .. .. .. . . .............................. .. ......... . 
Chic:tgo & South-icle Q. T. Comp:tny .... . .......... . ............. .. 
) R•)ck Is.land ,. Pncilic Railw;,y . . .. . ................... . .. . 
Cincinnnli , Ncw O rlcans & T exas Pncific .. .................. .. ...... . 
Lcigh Valloy .... ... ................ . ........................ .............. .. 
Long Island ..... . ... .. ... . ....... ........... .. ... . ... . ....... ............. .. 
~k e S~ore ,~. ~1 ichigan Southcrn R:tilway ..... .. . ....... ..... ..... .. 
~·llssoun-Pact fic.. .. .. .. . .. . . . . . . ..... . . . ... ......... . ..... . .. . . .. . 
)outhcrn ) .. . .. . ... . ....................... . ........... ..... ...... . 
:Jnion ) .. ... .. ........ .. .................... . ....... ... ........ .. 
Canada 
:::madian Pacific R :tilway .... ......... . .. .. .. . ................ .. , ... . .. . 
B rasili e n 
Centrnlbahn ... .... ............ . . .. .. .. ..... . ...... .. ....... .......... . .. . , 
Post .. .... .... .... .... .. ......... ............. . .. .. ......... .. ..... .. ....... .. 
Argentinien 
Buenos-Ayres & Rosario Railway .............................. . ..... .. ) » ) C rcat Southcrn Railwar .. .......... .. ............. .. 
t ) t E nsenada R:tilwny ............ ............... . .... . 
del Norte R aílway ...... , .. .. .. ... . ... . .. .. .. .... .. .............. . . . . . . 
Central Argentinc Ra ilway .. .. .. .. ....... .. . ......... . .. . .... , . . . . 
eh i 1 e 
Saotiago-Valpnraiso ...................... . .. , . .. , , .............. , 
Indien 
Bomhay, Baroda & Central ltHi i:t Railway .................... . ... . 
Gre:tt I ncli:tn & Peninsul:t r R:tilw:~oy .... .. ....... .... .... ........ . 
Zu übertragen . . ....... .. ...... . 
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364 
27 
275 
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135 
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358 
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37 
340 
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95 
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2 15 
247 
70 
46 
126 
31 
:::::::::1::::::::: ::::::::: 
3 ........ . .. ... .. .. 
22 ....... . 
10 ... . ..... . .......... . .... .. 
22 """"'\!"'"'"' ....... .. --- --- --- ---
49007 2368 2169 29 
90 2 LOCOMOTORAS ALUMBRAD,\ S POR EL SISTEMA PIN T SCH 
Namen der Bahnen 
BISBIB!DnUGEI LOGOJIIYMVI!I 
l.'i IN 
Betrltll Aunrq Datrieb AuNrag 
St iu;k S tück St ilck Stück 
-------------------- - 1- - -- - - - ---
Ubertragen . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . 49007 2368 
8 
l 8o 
2169 29 
Southern 1\farahalta .. .. ......... .. . .. .... . . .. . .. .. ............. . ..... . . 
East Indian Railway .. .................. . ... . ...... ..... .... . 
Australien 
Neu-Siid-Wales . ... . .................................. . .. . ... ... .. .. . ... . ll ········· . .... . ... . . ..... . Queensland Railway .. .. . .................. .. ... . .......... . ..... ........ . 102 ······· ·· ......... . .. . 
49120 2556 216g 29 
Berlín, 31 den December 1893. 
